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Abstraksi 
 
     Penulis tertarik untuk mengambil tema ini karena penulis tertarik ingin menganalisis 
hikikomori yang terjadi pada tokoh “Aku”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 
penyebab hikikomori yang dilakukan oleh tokoh “Aku” dalam novel Tanin no Kao 
karya Kobo Abe. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis 
dan kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan berupa buku, jurnal, dan artikel yang di 
peroleh dari Perpustakaan UI Depok, Internet, dan Perpustakaan  Universitas Atma Jaya. 
Lalu, data-data tersebut dikelola dan dijadikan teori untuk dianalisis. Dalam 
menganalisis data, penulis membaginya menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebab 
eksternal dan penyebab internal terjadinya hikikomori pada tokoh “Aku”. Pada 
penyebab eksternal dilihat dari tiga sisi yaitu sisi istri, lingkungan sekitar, dan kolega 
tokoh “Aku”. Pada penyebab internal, analaisis yang dilakukan berdasarkan tindakan 
dan pola pikir tokoh “Aku”. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis 
adalah penyebab hikikomori yang terjadi pada tokoh “Aku” ada dua, yaitu penyebab 
eksternal dan penyebab internal. Kedua penyebab tersebut mendukung terjadinya 
hikikomori yang ada pada tokoh “Aku”. 
 
 
 
 
 
 
